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Le prix, d’un montant de 
5 000 francs, sera décerné
pour un projet relatif à la
météorologie ou à la clima-
tologie, réalisé au cours de
l’année scolaire 1996-1997
par une classe de cours
moyen, de collège ou de
lycée. Le prix sera complété
par la remise d’un instru-
ment de mesure météorolo-
gique ou de documentation.
PRIX CHRISTIAN PERRIN DE BRICHAMBAUT
Le prix Christian Perrin de Brichambaut
sera décerné à partir de 1997
par la Société météorologique de France (SMF),
avec le concours de Météo-France.
Les dossiers de candida-
ture devront être adressés
à la SMF avant le 15 mars
1997. Ces dossiers seront
évalués par un jury com-
posé de spécialistes et de
professionnels de la météo-
rologie.
La décision d’attribution
du prix sera communiquée
avant le 31 mai 1997.
Christian Perrin de Brichambaut (1928-1995)
Météorologiste français, ancien président de la SMF,
il a œuvré durant toute sa carrière
pour la popularisation de la météorologie.
Le dossier devra contenir :
- une lettre de candidature,
- tous les éléments (textes, illustrations, photographies, etc.) permettant au jury d’apprécier le projet.
Le dossier sera envoyé à :
Société météorologique de France
Prix Christian Perrin de Brichambaut
1, quai Branly
75340 Paris Cedex 07
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Le prix André Prud’homme est décerné 
par la Société météorologique de France (SMF) 
avec le concours de Météo-France 
et sous la présidence d’honneur de J. Blamont, 
membre de l’Académie des sciences.
Le prix d’un montant de 10 000 francs est décerné pour une thèse de docto-
rat soutenue en 1995 ou 1996 dans une université française et dans les
domaines de la science et de la technologie appliquées aux thèmes suivants :
• météorologie,
• physique et chimie de l’atmosphère,
• paléoclimatologie,
• climatologie y compris les aspects océanographiques.
L’évaluation des dossiers sera effectuée par un jury présidé par J.-C. André,
directeur général du Cerfacs.
Les dossiers de candidature doivent être adressés à la SMF avant le 
1er février 1997 à l’adresse suivante :
SMF - Prix André Prud’homme
1, quai Branly 
75340 Paris Cedex 07
La décision d’attribution sera communiquée au début du mois de mai 1997.
Le lauréat publiera un article présentant les points essentiels de ses travaux dans La Météorologie.
Le dossier devra contenir :
une lettre de candidature, trois exemplaires de la thèse,
une liste des publications, ainsi que les avis des rapporteurs.
Pour tous renseignements complémentaires,
téléphoner au 01 45 56 73 64
PRIX ANDRÉ PRUD’HOMME 1997
André Prud’homme
météorologiste français,
mort accidentellement en
terre Adélie pendant l’Année
géophysique internationale.
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Jeudi 24 octobre 1996 à 18 heures
Palais de la Découverte 
Avenue Franklin - D. - Roosevelt - Paris 8e
ENTRÉE LIBRE
L’usager en mer, qu’il soit professionnel ou non, demande en priorité des avis et
des bulletins qui lui permettent d’assurer sa sécurité. Cet aspect sécuritaire relève
de la mission assignée par l’État à Météo-France, qui l’assure en relation avec les
organismes officiels de diffusion d’informations.
Mais, certains utilisateurs, comme les compétiteurs de voile et les pêcheurs, ont
des besoins plus particuliers.
Les compétiteurs de voile ont demandé, à partir de 1976, une assistance météorolo-
gique plus complète, nécessitant une considération plus étroite du couple sécurité-
performance. Grâce aux contacts développés dans le monde de la plaisance, les
premiers essais de « routage météorologique » ont été réalisés lors de tentatives
de record de traversée de l’Atlantique. En 1984, Patrick Morvan, skipper de Jet-
Services, utilise le routage et établit un nouveau record de traversée. Dès lors,
cette méthode d’assistance va se développer et conquérir d’autres domaines de
courses (Figaro, Transmanche, etc.), tout en étant employée dans les grandes
courses océaniques. Des modèles de routage très performants sont mis au point.
Les éléments météorologiques pris en compte pour assurer ce type d’assistance
sont présentés. Les règlements des courses ont évolué avec l’informatique
embarquée, les possibilités des télécommunications et le perfectionnement des
logiciels. La tendance actuelle est d’imposer que les modèles de routage soient
mis en œuvre à bord même des voiliers.
Devant les exigences accrues de rentabilité, les pêcheurs hauturiers font égale-
ment appel à des produits météorologiques spécifiques, alliant sécurité et rentabi-
lité. La présentation des prévisions météorologiques est d’une grande importance
pour ce type d’usagers. Ainsi, une expression graphique de la prévision météoro-
logique, mise au point sous le nom de Prévicible, facilite la prise de décision à
bord, en présentant de manière synthétique et lisible d’un coup d’œil les informa-
tions utiles.
Ces exemples montrent que les progrès de la prévision météorologique et océa-
nographique, associés à ceux de l’informatique et des télécommunications,
offrent aux marins la possibilité de prendre des décisions en bien meilleure
connaissance de cause que par le passé.
Cette conférence est organisée conjointement par la Société météorologique de
France, le palais de la Découverte, la Fédération française de voile et Météo-
France.
L'ASSISTANCE MÉTÉOROLOGIQUE 
EN MER
Conférence de Claude Fons, Météo-France
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La Société météorologique allemande (DMG) et la SMF se sont associées pour
éditer un calendrier météorologique 1997.
Depuis quatorze années déjà, la DMG publie un calendrier dont les images et les
textes explicatifs sont d’une qualité remarquable. À la suite de contacts entre
Werner Wehry, vice-président de la DMG, et René Morin de la SMF, la décision
a été prise en commun pour l’édition 1997, avec des textes en allemand, en
anglais et en français.
L’objectif est de mettre en valeur la beauté et la variété des phénomènes atmo-
sphériques. Les thèmes retenus pour 1997 sont « Les nuages et la paléoclimato-
logie ». De très belles photos – dont certaines proviennent de Météo-France –
montrent différents types de nuages et les commentaires expliquent leur forma-
tion. Divers aspects de la paléoclimatologie sont brièvement décrits dans des
articles spécifiques. Plusieurs d’entre eux ont été préparés par des laboratoires
français (Laboratoire de glaciologie et géophysique de l’environnement,
Grenoble ; Centre des faibles radioactivités, Gif-sur-Yvette ; Météo-France,
Centre national de recherches météorologiques, Toulouse. . .). Les éditeurs espè-
rent que les informations ainsi présentées donneront satisfaction à ceux qui veu-
lent acquérir une meilleure approche de certains phénomènes naturels. Mais ils
souhaitent aussi qu’elles les inciteront dans l’avenir à mieux observer les phéno-
mènes et à rechercher des explications plus complètes.
Cette initiative de la DMG et de la SMF montre que les liens entre les Sociétés
météorologiques européennes se renforcent. C’est, sans aucun doute, une des
conséquences positives des réunions tenues au cours des conférences ECAM 93
à Oxford et ECAM 95 à Toulouse.
Ce calendrier est en vente à la SMF, 1 quai Branly, 75340 Paris Cedex 07, télé-
phone : 01 45 56 73 64, Télécopie : 01 45 56 73 63, à partir de début novembre 96.
UN CALENDRIER EUROPÉEN 
POUR 1997
L'un de nos abonnés – et membre de la SMF – M. Jean-Louis Serin, porte à notre
connaissance la création d'une section météo au Foyer des jeunes et d'éducation
permanente de Castelginest (banlieue toulousaine). Quelques passionnés de
météorologie, tous amateurs, animent cette section qui compte actuellement une
vingtaine de membres. Certains ont suivi la formation Météo-France - CNED
(Centre national d'enseignement à distance).
Cette section démarre avec la participation du Centre départemental (CDM) de
Météo-France pour la Haute-Garonne. Au programme :
- initiation, formation, perfectionnement,
- instruments météorologiques (construction, réglage...),
- étude de situations sur des cartes météorologiques ou des images satellitales, etc.
Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser à :
Jean-Louis Serin
3, rue de la Pépinière
31780 Castelginest
Téléphone (domicile) : 05 61 37 19 29
NOUVELLES DES CLUBS MÉTÉO
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L'INSTITUT DE FRANCE 
COMMUNIQUE...
Pour les chercheurs et les étudiants français
Au cœur de Londres, dans le quartier de South Kensington, au 8 Queen's Gate
Terrace, la Maison de l'Institut de France à Londres offre, à des tarifs excep-
tionnels, l'hébergement et le petit-déjeuner à l'anglaise.
Destinée à offrir un hébergement de qualité aux chercheurs et étudiants fran-
çais, toutes disciplines confondues, cette maison comporte quatorze chambres
confortables (simples et doubles) et offre au prix de £28 par personne (£18
pour les étudiants) l'hébergement et le petit-déjeuner à l'anglaise (sans autre
possibilité de repas), dans une atmosphère chaleureuse et propice au travail.
Dans un esprit de service, et compte tenu des prix très élevés des hôtels dans le
centre de Londres, l'admission peut être élargie, le cas échéant et dans la
mesure des chambres disponibles, aux membres des sociétés savantes et pro-
fessionnelles, ainsi qu'aux agents de nos ministères techniques conduits à
effectuer de courts séjours dans la capitale britannique afin de participer à une
réunion bilatérale de travail.
Pour plus de renseignements, veuillez vous adresser à :
Nathalie Darzac
Chargée de la communication
Institut de France
23, quai de Conti
75006 Paris
Téléphone : 01 44 41 43 40
Télécopie : 01 44 41 44 50
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Ce symposium est organisé par l'Institut national de météorologie (INM) espa-
gnol et l'Organisation météorologique mondiale (OMM). L'organisation scien-
tifique en a été confiée à un comité international dirigé par Philippe Bougeault
(Météo-France, Centre national de recherches météorologiques, Toulouse) et
Agustin Jansà (INM, Centre météorologique des Baléares, Palma de
Majorque).
Thèmes : Le symposium accueillera des contributions traitant des conditions
météorologiques dangereuses dans les régions méditerranéennes, en s'effor-
çant de conserver un juste équilibre entre les questions relevant de l'analyse
scientifique et celles concernant la pratique de la prévision météorologique.
Les thèmes suivants seront abordés :
• Diagnostic et description à échelle synoptique et à méso-échelle des dépres-
sions et des événements atmosphériques dangereux dans les régions méditerra-
néennes (structure, cycle d'évolution).
• Climatologie dans les régions méditerranéennes des dépressions, des phéno-
mènes dangereux et des structures météorologiques qui leur sont reliées.
• Approches théoriques.
• Résultats de campagnes expérimentales passées (par exemple, Pyrex ou
Alpex) et descriptions de campagnes futures (par exemple, le programme
MAP).
• Simulations numériques à diverses échelles.
• Techniques de prévision, campagnes de prévision de phénomènes dangereux.
Langue de travail : L'anglais.
Communications : Les personnes désirant présenter des communications
orales ou affichées doivent envoyer un résumé avant le 30 septembre 1996 à
l'adresse figurant ci-dessous. Une extension jusqu'au 30 novembre est pos-
sible. La date limite pour la soumission des contributions est fixée au 15 jan-
vier 1997.
Inscriptions : La date limite pour l'inscription au symposium est également le
15 janvier 1997. Les droits d'inscription sont fixés à 15 000 Ptas pour les ins-
criptions reçues avant le 31 décembre 1996. Après cette date, les droits d'ins-
cription sont fixés à 20 000 Ptas.
Point de contact :
Symposium Palma 97
Centro Meteorologico de Baleares
Muelle de Poniente s/n (Portopi)
07071 Palma de Mallorca
Espagne
Téléphone : +34 71.405814/403851
Télécopie : +34 71.404626
E-mail : jansa@inm.es ou pmc@inm.es
SYMPOSIUM INTERNATIONAL 
SUR LES DÉPRESSIONS 
ET LES CONDITIONS 
MÉTÉOROLOGIQUES DANGEREUSES
DANS LES RÉGIONS MÉDITERRANÉENNES
Palma de Majorque, Espagne, 14-17 avril 1997
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1 - Conférence scientifique sur l'ozone dans l'atmosphère
Roses, Espagne, 2-4 octobre 1996
(Cette conférence a fait l'objet d'une annonce détaillée dans le n° 14 de La Météorologie, juin 1996)
2 - Les processus atmosphériques dans la couche limite de l'atmosphère
Starà Lesnà, Slovaquie, 7-11 octobre 1996
3 - XVIIe conférence internationale sur la météorologie des Carpates
Visegràd, Hongrie, 14-18 octobre 1996
4 - Ier congrès de la Fédération européenne des associations pour la pro-
tection de l'environnement, portant sur la pollution de l'air dans la ville
Strasbourg, France, 7-8 novembre 1996
5 - IIe conférence internationale de la Société météorologique africaine
Rabat, Maroc, 25-28 novembre 1996
(Cette conférence a fait l'objet d'une annonce détaillée dans le n° 14 de La Météorologie, juin
1996)
6 - Ière assemblée générale de SPARC (Stratospheric Processes And their
Role in Climate)
Melbourne, Australie, 2-6 décembre 1996
7 - XIIIe conférence internationale sur les systèmes interactifs d'informa-
tion et de traitement en météorologie, en océanographie et en hydrologie
Long Beach, États-Unis, 2-7 février 1997
(Cette conférence se déroulera à l'occasion de la 77e réunion annuelle de l'American
Meteorological Society)
8 - Conférence internationale sur la régionalisation en hydrologie
Braunschweig, Allemagne, 10-14 mars 1997
AUTRES CONFÉRENCES 
INTERNATIONALES
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